























































































































































































































































































































CFRP pipe 〇 - 47×9.0
CFRP lattice PL - 40×7.0




2019 2020 2021 2022 2023 2028
実施
項目
極低温下
部材試験
部材接合部及び現
地接合部の検討
架構設計
・仮組
運搬
・現地立合い
現地暴露
部材性能
実験
論文発表
ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ
設計完了
第64次観測隊
氷掘削場建設
仮組実施
観測船
「しらせ」運搬
建設完了
試験体回収
劣化度確認
部材実験
・設計報告 建設実施 実験結果報告
仮組実施
20
まとめ 21
一般建築物への適用検討も図る
南極施設での他の建物適用のためにはさらなる検討する
建物適用を検討するための基礎的な検討を行った
今後の展開
検討のまとめ
今回の検討対象において，
建物重量比40%削減を実現できることが分かった
現地での設置を通じ，長期的な知見を取得する
22
ご清聴ありがとうございました
以下，補足
